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下，在 1994 年－2003 年所有 6737318 篇论文中，用关键词查询“罗蒂”，共有 48 篇
文章；用标题查询“罗蒂”，共有 36 篇（其中 5篇是有关帕瓦罗蒂的文章）。在人大复
印资料全文数据库中查询结果如下，在 1987－2002 年所有 4359272 篇文献索引中，用
关键词查询“罗蒂”，共有 0 篇文章；用任意词查询“罗蒂”，共有 823 篇。在中国博
硕士论文数据库中查询结果是：在 2000 年－2003 年所有 44944 篇毕业论文中，用关
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    可以说，哲学界，尤其是科学哲学中许多关于科学问题的论战都是围绕着这两个
问题而展开论辩的。 
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